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Yusuf Muflikh Raharjo. KELAYAKAN BUKU AJAR KELAS VII 
WAHANA PENGETAHUAN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta: Desember 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kelayakan isi, 
kelayakan penyajian, kadar kebakuan, dan menjelaskan tingkat keterbacaan buku 
ajar buku ajar Bahasa Indonesia Kelas VII Wahana Pengetahuan. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan sumber data utama 
adalah buku ajar bahasa Indonesia Kelas VII “Wahana Pengetahuan”. Teknik 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis secara induktif, yaitu  pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Data kelayakan isi, penyajian, dan 
kadar kebakuan bahasa dianalisis secara mendalam dengan instrumen yang 
disusun berdasarkan teori-teori relevan sebagai landasan dan informasi dari 
beberapa narasumber. Pengujian keterbacaan dilakukan dengan teknik uji 
rumpang tujuh ke beberapa siswa SMP kelas VII dari dua jenis wacana yang telah 
ditentukan sebelumnya. Kelayakan isi ditinjau dari kesesuaian, keakuratan materi 
dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), serta materi 
pendukung pembelajaran. Kelayakan penyajian ditinjau dari teknik penyajian, 
penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Selanjutnya kadar kebakuan 
ditinjau dari bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat dalam buku BIWP, 
baik wacana maupun bagian instruksionalnya. Yang terakhir adalah tingkat 
keterbacaan dianalisis guna mengetahui mudah tidaknya wacana yang ada untuk 
dipahami siswa kelas VII. 
Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa: (a) materi-materi yang 
terkandung dalam BIWP dapat disebut sebagai buku ajar yang materinya sangat 
layak, yakni sebesar 98%, (b) BIWP telah menggunakan bentuk penyajian yang 
layak, yakni 80%, (c) masih terdapat 96 kesalahan dalam kadar kebakuan bahasa, 
yaitu 29 pada ejaan, 5 pada diksi, 55 pada kata, 22 pada kalimat, dan 7 pada 
paragraf, dan (d) tingkat keterbacaan bacaan yang sedang untuk dipahami siswa, 
yakni ditunjukkan dengan skor rerata 56% jawaban yang dapat dijawab dengan 
benar. 
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